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Presentación
Como director del Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” 
se renueva mi satisfacción al poner a disposición de los lectores su número 13.
A lo largo del año 2014, nuestro instituto concretó numerosas iniciativas en materia 
de investigación, edición, eventos científicos y formación de recursos humanos. Una nota 
relevante que vale la pena destacar es que en cada una de esas diversas actividades se 
percibe la participación crecientemente activa y protagónica de los investigadores más 
jóvenes del CEH, al igual que viene sucediendo en sus cargos de gestión institucional, 
todo lo cual es un firme indicio de la notable profundización del proceso de renovación 
generacional que está en marcha dentro de nuestra unidad científica.
El año 2014 contempló la realización de la segunda edición de las Jornadas Internas 
de Investigación del CEH, que contó con una participación muy nutrida -notablemente 
mayor que la del año anterior- y con una marcada diversificación, ya que abarcó un amplio 
espectro que iba desde investigadores formados hasta una significativa cantidad de 
jóvenes que estaban transitando los últimos años de su licenciatura en historia. Todo ello 
puede leerse como un progreso en la consolidación de ese espacio académico que nació 
impulsado por el objetivo de promover el intercambio de experiencias de trabajo entre la 
pluralidad de áreas y grupos de investigación que constituyen el CEH.
Como se acaba de señalar, un rasgo distintivo del evento aludido fue la participación 
activa de un nutrido grupo de noveles investigadores. El grueso de ellos son Estudiantes-
Asistentes de Investigación que participan de proyectos, debidamente acreditados por 
organismos de ciencia nacionales y provinciales, que tienen residencia en el CEH. Esta 
novedosa figura creada por nuestra institución en 2013 apunta sobre todo al objetivo de 
formar recursos humanos calificados para la investigación disciplinar, recogiendo así una 
preocupación central que atraviesa toda la historia del CEH, desde sus orígenes en 1978 
hasta la actualidad.
El objeto fundamental de esta política institucional es ofrecer las condiciones adecuadas 
para concretar el desarrollo efectivo de una instancia formativa específica en investigación, 
además de facilitar la realización de los trabajos finales de grado y la inserción de los 
jóvenes como becarios e investigadores en el sistema científico. La implementación de esta 
iniciativa desde el año 2014 ya ha permitido incorporar al CEH a algo más de una veintena 
de jóvenes interesados en iniciar una formación sistemática en investigación en el campo 
de la historia, la etnohistoria y la arqueología.
Otra línea de acción estratégica institucional desenvuelta en 2014 consistió en la 
profundización de la política editorial orientada a la publicación de libros coeditados 
entre el CEH y unidades académicas de investigación del exterior. Estas iniciativas 
fueron favorecidas por la firma de convenios de colaboración entre nuestro instituto y 
universidades extranjeras, merced a la intensificación de una política impulsada en 
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el último decenio que apunta a la institucionalización de los contactos académicos 
establecidos entre investigadores del CEH y sus pares de otras unidades de investigación. 
En este marco, en 2014 se publicó Cuestión social, políticas sociales y construcción del 
Estado Social en América Latina, siglo XX, coeditado con la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Cuajimalpa, y recientemente otros dos volúmenes, El auxilio en las 
ciudades. Instituciones, actores y modelos de protección social. Argentina y México. Siglos 
XIX y XX, esfuerzo conjunto con El Colegio Mexiquense, y Las fuentes documentales en la 
historia social latinoamericana, en asociación con la Red Internacional de Historia Social.
A esa línea de trabajo en materia editorial se añade la continuación, cada año renovada, 
de la aparición de las publicaciones científicas periódicas del CEH, como Comechingonia, 
Comechingonia Virtual y la Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA), además del 
Anuario.
Con relación a este último, la presentación de este volumen es la ocasión propicia para 
anunciar mi alejamiento de la dirección del Anuario. Tras diez años de continuidad, se 
impone un recambio de esa naturaleza, que seguramente redundará en un rejuvenecido 
impulso para esta iniciativa editorial, que dará frescos aires a una revista ya consolidada 
y reconocida en el medio académico y la conducirá hacia nuevos horizontes, acordes 
también a las tendencias que se dibujan con trazos cada vez más firmes en materia de 
revistas científicas en los últimos años, en especial la edición electrónica.
Para finalizar, cabe el agradecimiento a todos aquellos que participaron en la edición 
de este volumen, a los colegas investigadores que nos confiaron sus trabajos para su 
publicación y a los que colaboraron en su evaluación, así como a los integrantes del área 
de diseño del CEH cuyo aporte fue decisivo en las labores de diagramación e impresión. 
Por último, vaya un agradecimiento especial a las autoridades del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación que con su renovado auxilio financiero, a 
través del programa de Subsidios Institucionales, han hecho viable este volumen.
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